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← ＱＲコードから
           アクセス！
  2020 年８月１日（土）より、電子図書館サービス「LibrariE（ライブラリエ）」を導入しました。
「LibrariE」は、インターネット上で本を借りて読むことができる電子図書館サービスです。スマー
トフォンやタブレット、パソコンを利用し、自宅や外出先から 24 時間 365 日アクセスすることが
できます。一般書を中心に、文学賞受賞作品や学びのステップアップにつながる本、就活対策本、
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